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科 学名 和名 分布情報（メッシュ数）
Pinaceae Abies homolepis  Siebold et Zucc. ウラジロモミ 9
Pinaceae A. firma  Siebold etZucc. モミ 21
Pinaceae A. veitchii  Lindl. var. veitchii シラビソ 4
Pinaceae A. mariesii  Mast. オオシラビソ 68
Pinaceae Larix kaempferi  (Lamb.) Carriére カラマツ 20
Pinaceae Picea jezoensis  (Siebold et Zucc.) Carr. var. hondoensis  (Mayr) Rehder トウヒ 18
Pinaceae Pinus thunbergii  Parl. クロマツ 31
Pinaceae P. densiflora  Siebold et Zucc. アカマツ 95
Pinaceae P. pumila (Pall.) Regel ハイマツ 61
Pinaceae P. koraiensis  Siebold et Zucc. チョウセンゴヨウ 13
Pinaceae P. parviflora  Siebold et Zucc. ゴヨウマツ 65
Pinaceae P.  xhakkodensis  Makino ハッコウダゴヨウ 10
Pinaceae Tsuga sieboldii  Carriére ツガ 9
Pinaceae T. diversifolia  (Maxim.) Mast. コメツガ 43
Cupressaceae Chamaecyparis obtusa  (Siebold et Zucc.) Endl. ヒノキ 23
Cupressaceae Cryptomeria japonica  (L. f.) D. Don var. radicans  Nakai アシュウスギ 62
Cupressaceae Juniperus chinesis  L. var. sargentii  A. Henry ミヤマビャクシン 7
Cupressaceae J. rigida  Siebold et Zucc. ネズミサシ 24
Cupressaceae J. conferta  Parl. ハイネズ 3
Cupressaceae J. communis  L. var. hondoensis  (Satake) Satake ex Sugim. ホンドミヤマネズ 27
Cupressaceae Thuja  standishii  (Gordon) Carriére クロベ 53
Taxaceae Cepharotaxus harringtonia  (Knight ex Forbes) K. Koch var. nana  (Nakai) Rehder ハイイヌガヤ 161
Taxaceae Taxus cuspidata  Siebold et Zucc. var. nana Hort. ex Rehder キャラボク 13
Taxaceae Torreya nucifera  (L.) Siebold et Zucc. var. radicans  Nakai チャボガヤ 86
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標高(m) 年平均気温（℃） 年降水量(mm)
マツ科
ウラジロモミ 2026±322 (1362 - 2410) cde***   2.2±2.3 (-0.5 - 6.6) bc 2409±76 (2332 - 2571) ab
モミ   191±223 (8 - 797) a  12.5±1.2 (9.1 - 13.9) e 2359±255 (2117 - 3097) ab
シラビソ 2285±260 (2020 - 2590) de   1.0±1.4 (-0.6 - 2.4) ab 2297±178 (2088 - 2459) ab
オオシラビソ 1859±435 (1135 - 2759) c   2.8±2.3 (-2 - 7.5) bc 2485±301 (2058 - 3041) ab
カラマツ 1988±453 (1135 - 2654) cd   2.3±2.6 (-1 - 7.5) bc 2258±190 (2052 - 2857) ab
トウヒ 1846±395 (1197 - 2418) c   2.8±2.1 (-0.5 - 6.4) bc 2375±228 (2058 - 3012) ab
クロマツ     40±71 (1 - 298) a  13.7±0.3 (13 - 14.3) e 2282±189 (2135 - 3214) ab
アカマツ   219±230 (1 - 1159) a  12.4±1.4 (7.3 - 14.4) e 2485±332 (2134 - 3310) ab
ハイマツ 2413±243 (1724 - 2772) e  -0.5±1.3 (-2.3 - 3.4) a 2407±269 (2009 - 3039) ab
ゴヨウマツ 1081±460 (92 - 2031) b   7.3±2.7 (2 - 13.4) d 2574±284 (2058 - 3171) bc
ハッコウダゴヨウ 1627±301 (1124 - 2020) c   4.2±1.7 (2 - 7.3) c 2186±162 (1916 - 2430) a
チョウセンゴヨウ 1846±276 (1275 - 2340) c   3.0±1.5 (-0.4 - 5.6) bc 2364±56 (2271 - 2459) ab
ツガ   795±240 (423 - 1227) b   9.0±1.2 (7.3 - 11) d 2889±152 (2707 - 3075) c
コメツガ 1670±363 (938 - 2590) c   3.8±2.1 (-0.6 - 7.7) c 2430±272 (2058 - 3041) ab
ヒノキ科
ヒノキ   676±253 (197 - 1254) b       9.6±1.5 (6 - 12.2) c 2592±111 (2378 - 2761) b
アシュウスギ   953±343 (229 - 1857) ｂ   7.8±2.0 (2.1 - 12.1) bc 2661±262 (2217 - 3089) b
ミヤマビャクシン  2263±246 (1982 - 2590) ｄ   0.4±1.5 (-2.1 - 2) a 2800±278 (2212 - 3002) b
ネズミサシ   160±236 (6 - 1209) a  12.8±1.3 (7.1 - 13.9) d 2483±379 (2163 - 3118) ab
ハイネズ       6±6 (2 - 12) a  13.4±0.1 (13.4 - 13.5) d 2209±8 (2201 - 2217) a
ホンドミヤマネズ  2243±229 (1841 - 2686) d   0.5±1.1 (-1.9 - 2.8) a 2514±349 (2045 - 3039) ab
クロベ  1300±395 (513 - 2106) c   6.0±2.3 (1.4 - 10.4) b 2492±282 (2058 - 3094) ab
イチイ科
ハイイヌガヤ   491±339 (5 - 1353) a  10.7±2.0 (5.6 - 13.9) a 2545±296 (2144 - 3368) a
キャラボク  1233±469 (226 - 1724) b   6.3±2.8 (3.4 - 12.2) b 2550±257 (2271 - 3012) a
チャボガヤ   352±225 (27 - 947) a  11.5±1.3 (7.9 - 13.7) a 2548±296 (2134 - 3357) a
年最深積雪(cm) 年合計日照時間（時間）
マツ科
ウラジロモミ 189±13 (175 - 204) c 1642±71 (1523 - 1742) d 14.2±0.5 (13.3 - 14.9) def
モミ   65±34 (35 - 148) a 1561±74 (1416 - 1657) bc 12.1±0.3 (11.5 - 12.6) a
シラビソ 176±33 (134 - 203) bc 1626±58 (1549 - 1679) cd 14.3±0.0 (14.3 - 14.4) ef
オオシラビソ 174±21 (134 - 205) bc 1570±66 (1484 - 1736) bcd 13.8±0.5 (13.0 - 15.1) cde
カラマツ 159±22 (121 - 205) bc 1580±47 (1515 - 1667) bcd 13.9±0.5 (13.1 - 14.8) cdef
トウヒ 177±21 (140 - 203) bc 1607±63 (1491 - 1682) bcd 14.0±0.5 (13.2 - 14.8) cdef
クロマツ   51±8 (36 - 80) a 1602±44 (1500 - 1670) bcd 12.1±0.2 (11.8 - 12.4) a
アカマツ   71±31 (34 - 185) a 1549±67 (1416 - 1670) b 12.1±0.3 (11.7 - 13.4) a
ハイマツ 168±24 (104 - 205) bc 1584±73 (1475 - 1751) bcd 14.4±0.4 (13.4 - 15.2) f
ゴヨウマツ 154±31 (74 - 205) b 1544±54 (1440 - 1650) ab 13.0±0.6 (11.9 - 14.0) b
ハッコウダゴヨウ 164±25 (121 - 202) bc 1616±33 (1576 - 1679) bcd 13.8±0.3 (13.4 - 14.3) cd
チョウセンゴヨウ 186±9 (176 - 203) c 1579±60 (1527 - 1679) bcd 13.8±0.4 (13.3 - 14.7) cde
ツガ 175±13 (157 - 188) bc 1473±11 (1454 - 1489) a 12.4±0.2 (12.0 - 12.7) a
コメツガ 173±19 (124 - 205) bcbc 1570±51 (1485 - 1679) bcd 13.7±0.4 (12.8 - 14.4) c
ヒノキ科
ヒノキ 131±28 (76 - 167) b 1514±25 (1472 - 1569) a 12.5±0.3 (11.9 - 13.1) ab
アシュウスギ 145±31 (79 - 197) bc 1512±40 (1426 - 1673) a 12.8±0.4 (11.9 - 13.7) bc
ミヤマビャクシン 189±21 (153 - 205) d 1527±35 (1475 - 1579) a 14.0±0.4 (13.7 - 14.6) d
ネズミサシ   63±33 (35 - 163) a 1561±65 (1426 - 1666) a 12.1±0.3 (11.5 - 12.8) a
ハイネズ   45±3 (42 - 48) a 1627±0 (1626 - 1627) b 12.2±0.0 (12.2 - 12.2) a
ホンドミヤマネズ 181±22 (121 - 205) d 1552±70 (1475 - 1742) a 14.1±0.4 (13.6 - 15.0) d
クロベ 167±23 (95 - 205) cd 1553±59 (1432 - 1667) a 13.2±0.5 (12.1 - 14.4) c
イチイ科
ハイイヌガヤ 102±41 (34 - 194) a 1527±63 (1395 - 1673) a 12.3±0.4 (11.6 - 13.7) a
キャラボク 136±31 (70 - 163) b 1530±38 (1489 - 1585) a 13.1±0.5 (12.0 - 13.5) b
チャボガヤ   90±32 (35 - 160) a 1519±56 (1406 - 1645) a 12.2±0.3 (11.6 - 13.1) a
*：吉良（1947）の温量指数
**：鈴木・鈴木（1971）の指数で、90以上が日本海側気候とされる
***：1つのアルファベットは1つの等質サブグループを示し、複数のアルファベットは複数の等質サブグループにまたがることを示す
種名
種名 年平均全天日射量（MJ/㎡ ）
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WI(暖かさの指数)* CI（寒さの指数）* 日本海指数**
マツ科
ウラジロモミ   33±11 (21 - 56) abc -67±16 (-87 - -36) bc   80±5 (68 - 84) a
モミ   99±9 (73 - 111) e   -9±5 (-25 - -5) e  111±4 (101 - 116) c
シラビソ   28±5 (21 - 34) ab -76±11 (-89 - -64) ab   82±1 (81 - 83) a
オオシラビソ   37±12 (16 - 63) bc -64±17 (-100 - -33) bc   89±12 (73 - 117) ab
カラマツ   35±13 (20 - 63) abc -68±18 (-92 - -33) bc   84±7 (78 - 109) a
トウヒ   37±11 (21 - 55) bc -63±15 (-87 - -38) bc   82±6 (78 - 103) a
クロマツ  109±3 (102 - 115) e   -4±1 (-7 - -3) e  111±5 (93 - 120) c
アカマツ   98±11 (60 - 117) e -10±6 (-33 - -3) e  111±9 (81 - 126) c
ハイマツ   22±5 (15 - 38) a -87±10 (-103 - -57) a   88±13 (67 - 118) ab
ゴヨウマツ   63±18 (31 - 105) d -35±15 (-68 - -5) d   99±15 (78 - 124) bc
ハッコウダゴヨウ   44±9 (33 - 60) c -54±11 (-69 - -33) c   81±2 (78 - 85) a
チョウセンゴヨウ   37±8 (22 - 51) bc -62±10 (-86 - -44) bc   82±2 (76 - 84) a
ツガ   73±9 (63 - 88) d -26±6 (-35 - -16) d  100±9 (87 - 111) bc
コメツガ   42±11 (21 - 64) c -56±15 (-89 - -32) c   88±11 (78 - 116) ab
ヒノキ科
ヒノキ   78±11 (53 - 97) c -22±7 (-42 - -10) c  117±6 (103 - 126) c
アシュウスギ   65±13 (32 - 95) b -32±12 (-67 - -10) bc   99±12 (79 - 121) ab
ミヤマビャクシン   25±6 (16 - 31) a -80±12 (-101 - -68) a  106±14 (82 - 118) abc
ネズミサシ  101±10 (60 - 111) d   -8±6 (-35 - -4) d  112±6 (96 - 123) bc
ハイネズ  106±0 (106 - 107) d   -5±0 (-5 - -5) d  113±1 (113 - 114) c
ホンドミヤマネズ   26±4 (17 - 36) a -79±9 (-100 - -63) a   93±17 (75 - 118) a
クロベ   54±14 (29 - 84) b -43±14 (-71 - -18) b   92±13 (78 - 120) a
イチイ科
ハイイヌガヤ   85±14 (51 - 111) a -17±9 (-44 - -4) a  108±11 (79 - 126) a
キャラボク   56±19 (38 - 97) b -41±15 (-57 - -11) b  105±8 (98 - 126) a
チャボガヤ   92±10 (66 - 109) a -13±6 (-31 - -4) a  111±9 (90 - 129) a
*，**はP30参照
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相対的距離係数
トウヒ
チョウセンゴヨウ
オオシラビソ
コメツガ
ウラジロモミ
カラマツ
ハッコウダゴヨウ
シラビソ
ハイマツ
ホンドミヤマネズ
ミヤマビャクシン
クロマツ
ハイネズ
アカマツ
ネズミサシ
モミ
クロベ
キャラボク
ゴヨウマツ
アシュウスギ
ハイイヌガヤ
チャボガヤ
ヒノキ
ツガ
モミグループ
低標高，少ない降水量
0 5              10             15             20               
クロベグループ
中標高，多い降水量
ハイマツグループ
高標高，夏に降水量が多い
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ウラジロモミ 175 ± 12 a* 222 ± 15 a 110 ± 7 c 8.6 ± 0.4 bc
モミ 259 ± 22 b 168 ± 25 b 97 ± 6 a 7.0 ± 0.3 a
シラビソ 167 ± 19 a 205 ± 18 a 109 ± 6 bc 8.7 ± 0.1 c
オオシラビソ 205 ± 57 b 211 ± 17 a 105 ± 6 b 8.4 ± 0.4 b
*：同じアルファベットは同じ等質サブグループを示す
カラマツ 197 ± 15 a* 128 ± 16 a 105 ± 6 ab
トウヒ 215 ± 15 b 145 ± 20 b 108 ± 5 b
ツガ 223 ± 6 b 136 ± 5 ab 99 ± 5 a
コメツガ 209 ± 18 ab 141 ± 18 ab 106 ± 9 b
*：同じアルファベットは同じ等質サブグループを示す
クロマツ 183 ± 16 a* 10.8 ± 0.4 a 2.0 ± 0.5 a 16.1 ± 0.4 a
アカマツ 198 ± 23 ab 9.0 ± 1.6 b 0.1 ± 1.7 b 15.8 ± 0.6 a
ハイマツ 235 ± 23 d -4.3 ± 1.2 f -14.1 ± 1.3 f 18.9 ± 0.6 d
ゴヨウマツ 220 ± 23 cd 3.4 ± 2.9 ｃ -5.7 ± 3.0 c 17.0 ± 1.2 b
ハッコウダゴヨウ 211 ± 11 bc 0.4 ± 1.7 ｄ -9.0 ± 1.9 d 18.2 ± 0.5 c
チョウセンゴヨウ 217 ± 11 c -1.2 ± 1.4 e -10.7 ± 1.4 e 18.9 ± 0.4 d
*：同じアルファベットは同じ等質サブグループを示す
1月降水量(mm) 8月降水量(mm) 1月日照時間(時間) 1月全天日射量（MJ/㎡）
8月降水量(mm) 3月最深積雪(cm) 9月日照時間（時間）
6月降水量（mm） 11月平均気温（℃） 3月平均最低気温（℃）7月全天日射量（MJ/㎡）
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ヒノキ 137 ± 8 a -2.2 ± 1.7 c 79 ± 22 b 68 ± 4 bc
アシュウスギ 184 ± 34 bc -4.2 ± 2.3 bc 114 ± 34 c 72 ± 5 cd
ミヤマビャクシン 214 ± 15 c -12.7 ± 1.7 a 138 ± 13 c 75 ± 4 d
ネズミサシ 158 ± 35 ab 1.5 ± 1.5 d 35 ± 32 a 65 ± 5 b
ハイネズ 124 ± 1 a 2.3 ± 0.0 d 12 ± 1 a 57 ± 2 a
ホンドミヤマネズ 197 ± 21 c -12.5 ± 1.2 a 139 ± 11 c 76 ± 6 d
クロベ 182 ± 27 bc -6.3 ± 2.6 b 133 ± 25 c 76 ± 6 d
*：同じアルファベットは同じ等質サブグループを示す
1月日照時間（時間）５月降水量（mm） 1月平均気温（℃） 3月最深積雪（cm）
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